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F 個の別々の（重複しない）定期的な k 個の無作為標本を選定ぶ。それらの k 時点の標本
を累積すれば f ’=k/F のローリング標本が得られる。もし k=F であるならば、f ’=F/F=1 であ
るから、母集団全体の詳細なセンサスにもなり、これを「ローリング・センサス」と呼ぶ(Kish 
1981, Alexander 2002)。 
 米国においてローリング・センサスが考案された背景には、米国の国勢調査特有の事情








Survey, CPS）から得ていた。CPS は抽出率がおおよそ 1000 分の 1 であったが、ある月と
その次の月の標本にはかなりの重複があったので、標本を累積してもセンサスにはならな







定」（Continuous Measurement）に関する研究を 1992 年に開始した。やがて「連続的な
測定」は「アメリカ共同体調査」（American Community Survey、ACS）と改名された。
ACS の試験調査は 1995 年から開始された。開発段階（1994-1999 年）、デモ段階（2000-2004
年）を経て 2005 年から本格的に運用された。 












































特別区で見ると、2014 年 9 月から 2015 年 2 月にかけては 1447 店舗、2015 年 10 月から
2016 年 1 月にかけては 4543 店舗が増加している。また、2015 年 2 月から 6 月にかけては












２３区 2014年9月 2015年2月 2015年6月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年9月
千代田区 5,241 5,344 5,073 5,081 5,462 5,257 5,289
中央区 6,233 6,318 6,025 6,018 6,491 6,326 6,368
港区 8,426 8,575 8,078 8,225 8,713 8,550 8,469
新宿区 7,063 7,197 6,840 6,826 6,341 7,130 7,103
文京区 1,686 1,735 1,513 1,621 1,771 1,689 1,682
台東区 3,535 3,583 3,420 3,458 3,757 3,617 3,581
墨田区 2,037 2,053 1,955 1,938 2,097 2,019 2,028
江東区 2,653 2,705 2,567 2,584 2,775 2,674 2,638
品川区 2,930 2,964 2,805 2,437 3,057 2,966 2,920
目黒区 2,086 2,145 2,031 1,734 2,203 2,153 2,132
大田区 3,119 3,195 3,004 2,992 3,229 3,133 3,125
世田谷区 4,077 4,180 3,759 3,991 4,298 4,151 4,152
渋谷区 5,736 5,853 5,562 5,585 5,962 5,738 5,776
中野区 1,784 1,835 1,736 1,738 1,891 1,837 1,799
杉並区 2,724 2,790 2,599 2,639 2,840 2,723 2,710
豊島区 3,511 3,589 3,355 3,345 3,303 3,508 3,466
北区 1,663 1,685 1,525 1,614 1,723 1,683 1,630
荒川区 1,093 1,094 1,026 1,025 1,100 1,078 1,046
板橋区 2,023 2,055 1,980 1,995 2,156 2,064 2,037
練馬区 2,022 2,050 1,956 1,957 2,102 2,035 2,024
足立区 2,449 2,499 2,356 2,336 2,104 2,392 2,352
葛飾区 1,894 1,947 1,732 1,833 1,973 1,946 1,915
江戸川区 2,213 2,254 2,145 2,147 2,314 2,230 2,192
総計 76,198 77,645 73,042 73,119 77,662 76,899 76,434
2014年9月 2015年2月 2015年6月 2015年10月 2016年1月 2016年4月
２３区 ～ ～ ～ ～ ～ ～
2015年2月 2015年6月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年9月
千代田区 103 -271 8 381 -205 32
中央区 85 -293 -7 473 -165 42
港区 149 -497 147 488 -163 -81
新宿区 134 -357 -14 -485 789 -27
文京区 49 -222 108 150 -82 -7
台東区 48 -163 38 299 -140 -36
墨田区 16 -98 -17 159 -78 9
江東区 52 -138 17 191 -101 -36
品川区 34 -159 -368 620 -91 -46
目黒区 59 -114 -297 469 -50 -21
大田区 76 -191 -12 237 -96 -8
世田谷区 103 -421 232 307 -147 1
渋谷区 117 -291 23 377 -224 38
中野区 51 -99 2 153 -54 -38
杉並区 66 -191 40 201 -117 -13
豊島区 78 -234 -10 -42 205 -42
北区 22 -160 89 109 -40 -53
荒川区 1 -68 -1 75 -22 -32
板橋区 32 -75 15 161 -92 -27
練馬区 28 -94 1 145 -67 -11
足立区 50 -143 -20 -232 288 -40
葛飾区 53 -215 101 140 -27 -31
江戸川区 41 -109 2 167 -84 -38











料理ジャンル 2014年9月 2015年2月 2015年6月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年9月
アジア・エスニック料理 2,039 2,176 2,059 2,035 2,163 2,131 2,164
イタリアン・フレンチ 5,085 5,282 4,978 5,115 5,414 5,405 5,418
オーガニック 57 60 54 46 51 46 47
カフェ・スイーツ 7,951 8,270 7,789 7,765 8,406 8,245 8,166
カレー 646 667 643 668 724 711 721
バー・バル・ダイニングバー 6,475 6,672 6,557 6,452 6,813 6,723 6,801
バイキング（ビュッフェ） 121 116 136 125 121 128 142
ファミレス・ファーストフード 1,682 1,675 1,583 1,544 1,563 1,542 1,514
ラーメン・つけ麺 3,358 3,469 3,268 3,240 3,470 3,381 3,326
宴会・カラオケ・エンターテイメント 1,701 1,801 1,747 1,752 1,904 1,869 1,840
居酒屋 12,251 12,611 11,948 12,231 12,898 12,960 13,130
寿司（すし） 3,432 3,442 3,180 3,151 3,334 3,283 3,233
焼肉・ホルモン・鉄板焼き 3,085 3,170 2,981 3,014 3,229 3,286 3,318
食事処 87 217 177 157 158 116 108
食堂・定食 1,298 1,442 1,441 1,422 1,419 1,396 1,338
創作料理 165 181 178 174 180 115 122
多国籍料理 24 32 32 23 26 23 24
中華 5,134 5,220 4,779 4,786 5,010 4,921 4,852
鍋 1,313 1,552 1,271 1,248 1,457 1,354 1,214
弁当屋 11 10 10 11 13 13 16
無国籍料理 350 208 184 172 170 159 147
野菜料理 46 55 67 60 55 46 54
薬膳料理 12 13 11 11 13 11 12
洋食・西洋料理 2,490 2,536 2,384 2,379 2,520 2,496 2,479
和食 16,443 16,332 15,230 15,004 15,886 16,059 15,854
不詳 942 436 355 534 665 480 394
総計 76,198 77,645 73,042 73,119 77,662 76,899 76,434
2014年9月 2015年2月 2015年6月 2015年10月 2016年1月 2016年4月
料理ジャンル ～ ～ ～ ～ ～ ～
2015年2月 2015年6月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年9月
アジア・エスニック料理 137 -117 -24 128 -32 33
イタリアン・フレンチ 197 -304 137 299 -9 13
オーガニック 3 -6 -8 5 -5 1
カフェ・スイーツ 319 -481 -24 641 -161 -79
カレー 21 -24 25 56 -13 10
バー・バル・ダイニングバー 197 -115 -105 361 -90 78
バイキング（ビュッフェ） -5 20 -11 -4 7 14
ファミレス・ファーストフード -7 -92 -39 19 -21 -28
ラーメン・つけ麺 111 -201 -28 230 -89 -55
宴会・カラオケ・エンターテイメント 100 -54 5 152 -35 -29
居酒屋 360 -663 283 667 62 170
寿司（すし） 10 -262 -29 183 -51 -50
焼肉・ホルモン・鉄板焼き 85 -189 33 215 57 32
食事処 130 -40 -20 1 -42 -8
食堂・定食 144 -1 -19 -3 -23 -58
創作料理 16 -3 -4 6 -65 7
多国籍料理 8 0 -9 3 -3 1
中華 86 -441 7 224 -89 -69
鍋 239 -281 -23 209 -103 -140
弁当屋 -1 0 1 2 0 3
無国籍料理 -142 -24 -12 -2 -11 -12
野菜料理 9 12 -7 -5 -9 8
薬膳料理 1 -2 0 2 -2 1
洋食・西洋料理 46 -152 -5 141 -24 -17
和食 -111 -1,102 -226 882 173 -205
不詳 -506 -81 179 131 -185 -86




















 １期前の時点 期首 期末 １期後の時点 
参入 × × ○  
再開 ○ × ○  
存続 ○ ○ ○ ○ 
休業  ○ × ○ 

















































ェブデータは 2014 年 9 月から 2016 年 9 月まで 7 時点であるので、東京都特別区を 6 つの










いて等間隔で更新した。例えば 2015 年 2 月は港区、渋谷区、台東区、品川区、足立区、墨
田区、葛飾区、北区が調査されたと想定してデータを更新、他の特別区は 2014 年、9 月の
ままとした。2015 年 6 月は新宿区、千代田区、豊島区、杉並区、江戸川区、板橋区、中野
区、荒川区が調査されたと想定してデータを更新し、その他の特別区は 2015 年 2 月のまま
とした。他の特別区も同様なやり方で順次データを更新した。 
  表６は店舗数のシミュレーション結果を示している。2015 年 6 月、10 月及び 2016 年 9
月は実績値との乖離率が正値（実績値よりも過大）、2015 年 2 月、2016 年 1 月及び 4 月は
乖離率が負値（実績値よりも過小）になった。の全特別区乖離率は 5％以内であり、１年間
の参入率が 12％、退出率が 9％（票４）であることを考慮すれば精度は高い。特別区別に
















































２３区 2014年9月 2015年2月 2015年6月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年9月
港区 8,426 8,575 8,575 8,575 8,713 8,713 8,713
新宿区 7,063 7,063 6,840 6,840 6,840 7,130 7,130
中央区 6,233 6,233 6,233 6,018 6,018 6,018 6,368
渋谷区 5,736 5,853 5,853 5,853 5,962 5,962 5,962
千代田区 5,241 5,241 5,073 5,073 5,073 5,257 5,257
世田谷区 4,077 4,077 4,077 3,991 3,991 3,991 4,152
台東区 3,535 3,583 3,583 3,583 3,757 3,757 3,757
豊島区 3,511 3,511 3,355 3,355 3,355 3,508 3,508
大田区 3,119 3,119 3,119 2,992 2,992 2,992 3,125
品川区 2,930 2,964 2,964 2,964 3,057 3,057 3,057
杉並区 2,724 2,724 2,599 2,599 2,599 2,723 2,723
江東区 2,653 2,653 2,653 2,584 2,584 2,584 2,638
足立区 2,449 2,499 2,499 2,499 2,104 2,104 2,104
江戸川区 2,213 2,213 2,145 2,145 2,145 2,230 2,230
目黒区 2,086 2,086 2,086 1,734 1,734 1,734 2,132
墨田区 2,037 2,053 2,053 2,053 2,097 2,097 2,097
板橋区 2,023 2,023 1,980 1,980 1,980 2,064 2,064
練馬区 2,022 2,022 2,022 1,957 1,957 1,957 2,024
葛飾区 1,894 1,947 1,947 1,947 1,973 1,973 1,973
中野区 1,784 1,784 1,736 1,736 1,736 1,837 1,837
文京区 1,686 1,686 1,686 1,621 1,621 1,621 1,682
北区 1,663 1,685 1,685 1,685 1,723 1,723 1,723
荒川区 1,093 1,093 1,026 1,026 1,026 1,078 1,078
全特別区 76,198 76,687 75,789 74,810 75,037 76,110 77,334
単純平均 3,313 3,334 3,295 3,253 3,262 3,309 3,362
標準偏差 1,900 1,920 1,904 1,906 1,935 1,955 1,962
２３区 2014年9月 2015年2月 2015年6月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年9月
港区 0 0.0 6.2 4.3 0.0 1.9 2.9
新宿区 0 -1.9 0.0 0.2 7.9 0.0 0.4
中央区 0 -1.3 3.5 0.0 -7.3 -4.9 0.0
渋谷区 0 0.0 5.2 4.8 0.0 3.9 3.2
千代田区 0 -1.9 0.0 -0.2 -7.1 0.0 -0.6
世田谷区 0 -2.5 8.5 0.0 -7.1 -3.9 0.0
台東区 0 0.0 4.8 3.6 0.0 3.9 4.9
豊島区 0 -2.2 0.0 0.3 1.6 0.0 1.2
大田区 0 -2.4 3.8 0.0 -7.3 -4.5 0.0
品川区 0 0.0 5.7 21.6 0.0 3.1 4.7
杉並区 0 -2.4 0.0 -1.5 -8.5 0.0 0.5
江東区 0 -1.9 3.4 0.0 -6.9 -3.4 0.0
足立区 0 0.0 6.1 7.0 0.0 -12.0 -10.5
江戸川区 0 -1.8 0.0 -0.1 -7.3 0.0 1.7
目黒区 0 -2.8 2.7 0.0 -21.3 -19.5 0.0
墨田区 0 0.0 5.0 5.9 0.0 3.9 3.4
板橋区 0 -1.6 0.0 -0.8 -8.2 0.0 1.3
練馬区 0 -1.4 3.4 0.0 -6.9 -3.8 0.0
葛飾区 0 0.0 12.4 6.2 0.0 1.4 3.0
中野区 0 -2.8 0.0 -0.1 -8.2 0.0 2.1
文京区 0 -2.8 11.4 0.0 -8.5 -4.0 0.0
北区 0 0.0 10.5 4.4 0.0 2.4 5.7
荒川区 0 -0.1 0.0 0.1 -6.7 0.0 3.1
全特別区 0 -1.2 3.8 2.3 -3.4 -1.0 1.2
単純平均 0 -1.3 4.0 2.4 -4.4 -1.5 1.2









料理ジャンル 2014年9月 2015年2月 2015年6月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年9月
アジア・エスニック料理 2,039 2,056 2,084 2,056 2,093 2,116 2151
イタリアン・フレンチ 5,085 5,198 5,208 5,198 5,215 5,322 5442
オーガニック 57 54 52 54 54 50 50
カフェ・スイーツ 7,951 8,060 8,009 8,060 8,009 8,142 8332
カレー 646 666 662 666 675 709 729
バー・バル・ダイニングバー 6,475 6,517 6,576 6,517 6,685 6,713 6881
バイキング（ビュッフェ） 121 118 122 118 130 126 126
ファミレス・ファーストフード 1,682 1,680 1,648 1,680 1,549 1,538 1539
ラーメン・つけ麺 3,358 3,374 3,348 3,374 3,342 3,373 3406
宴会・カラオケ・エンターテイメント 1,701 1,736 1,755 1,736 1,830 1,846 1859
居酒屋 12,251 12,394 12,283 12,394 12,435 12,734 12982
寿司（すし） 3,432 3,425 3,358 3,425 3,233 3,251 3281
焼肉・ホルモン・鉄板焼き 3,085 3,122 3,101 3,122 3,097 3,185 3262
食事処 87 130 151 130 165 142 123
食堂・定食 1,298 1,352 1,411 1,352 1,419 1,415 1382
創作料理 165 173 181 173 180 163 161
多国籍料理 24 24 24 24 25 26 30
中華 5,134 5,170 5,043 5,170 4,872 4,902 4936
鍋 1,313 1,430 1,399 1,430 1,332 1,362 1365
弁当屋 11 11 12 11 12 14 17
無国籍料理 350 303 259 303 173 164 155
野菜料理 46 47 54 47 58 53 54
薬膳料理 12 12 11 12 12 12 12
洋食・西洋料理 2,490 2,506 2,480 2,506 2,438 2,472 2526
和食 16,443 16,409 16,007 16,409 15,476 15,720 16007
不詳 942 720 551 720 528 560 526
全料理ジャンル 76,198 76,687 75,789 76,687 75,037 76,110 77,334
単純平均 2,931 2,950 2,915 2,950 2,886 2,927 2,974
標準偏差 3,962 3,981 3,919 3,981 3,869 3,939 4,019
料理 2014年9月 2015年2月 2015年6月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年9月
アジア・エスニック料理 0 -5.5 1.2 1.0 -3.2 -0.7 -0.6
イタリアン・フレンチ 0 -1.6 4.6 1.6 -3.7 -1.5 0.4
オーガニック 0 -10.0 -3.7 17.4 5.9 8.7 6.4
カフェ・スイーツ 0 -2.5 2.8 3.8 -4.7 -1.2 2.0
カレー 0 -0.1 3.0 -0.3 -6.8 -0.3 1.1
バー・バル・ダイニングバー 0 -2.3 0.3 1.0 -1.9 -0.1 1.2
バイキング（ビュッフェ） 0 1.7 -10.3 -5.6 7.4 -1.6 -11.3
ファミレス・ファーストフード 0 0.3 4.1 8.8 -0.9 -0.3 1.7
ラーメン・つけ麺 0 -2.7 2.4 4.1 -3.7 -0.2 2.4
宴会・カラオケ・エンターテイメント 0 -3.6 0.5 -0.9 -3.9 -1.2 1.0
居酒屋 0 -1.7 2.8 1.3 -3.6 -1.7 -1.1
寿司（すし） 0 -0.5 5.6 8.7 -3.0 -1.0 1.5
焼肉・ホルモン・鉄板焼き 0 -1.5 4.0 3.6 -4.1 -3.1 -1.7
食事処 0 -40.1 -14.7 -17.2 4.4 22.4 13.9
食堂・定食 0 -6.2 -2.1 -4.9 0.0 1.4 3.3
創作料理 0 -4.4 1.7 -0.6 0.0 41.7 32.0
多国籍料理 0 -25.0 -25.0 4.3 -3.8 13.0 25.0
中華 0 -1.0 5.5 8.0 -2.8 -0.4 1.7
鍋 0 -7.9 10.1 14.6 -8.6 0.6 12.4
弁当屋 0 10.0 20.0 0.0 -7.7 7.7 6.3
無国籍料理 0 45.7 40.8 76.2 1.8 3.1 5.4
野菜料理 0 -14.5 -19.4 -21.7 5.5 15.2 0.0
薬膳料理 0 -7.7 0.0 9.1 -7.7 9.1 0.0
洋食・西洋料理 0 -1.2 4.0 5.3 -3.3 -1.0 1.9
和食 0 0.5 5.1 9.4 -2.6 -2.1 1.0
不詳 0 65.1 55.2 34.8 -20.6 16.7 33.5
全料理ジャンル 0 -1.2 3.8 4.9 -3.4 -1.0 1.2
単純平均 0 -0.6 3.8 6.2 -2.7 4.7 5.4











ションを実施するためには、１年より短い周期のデータが必要になる。本稿では 2014 年 9
月から 2016 年 9 月までの 7 時点の飲食業ウェブデータを用いてローリング・センサスのシ
ミュレーションを行った。その結果、2015 年 6 月、10 月及び 2016 年 9 月は実績値との乖
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